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动力便向第三产业转移 (李悦、李平、#$$#，第 *+ ,
*" 页 )。( # )钱纳里的“发展型式”理论。美国经济学





































!这里要指出的是，本文使用 #$% 概念，而钱纳里使用的是 #&% 概念。从理论上讲，#$% 是与 #&% 不同的一个概念。但是，
由于中国现行统计制度不进行 #&% 统计，因此，本文暂且以 #$% 代替钱纳里标准产业结构的 #&%。本文已经把钱纳里标准产
业结构中的 ’()* 年美元换算成 +**+ 年美元。
来，制造业出口就一直占总出口的 ,*- 以上，增加




















离。+**+ 年，泰州第二产业增加值占全市 #$% 的比
重高于标准产业结构近 +* 个百分点，第三产业增加
值占全市 #$% 的比重低于标准产业结构约 ’1 个百
分点 /参见表 ’ 0。这种偏离是否正常2可以从四个方
面来分析：第一，泰州产业结构对钱纳里标准产业结
构的偏离，与全国和江苏产业结构对钱里标准产业
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三产业增加值的比重为 %&/ "0 ，比全省平均水平
低 $/ # 个 百 分 点 ， 而 第 二 产 业 增 加 的 比 重 为
!1/ 20 ，比全省平均水平低 %/ 1 个百分点；第三产
业劳动力比重为 #2/ #0 ，比全省平均水平高 +/ !
个百分点，而第二产业劳动力比重 #"/ +0 ，比全
省平均水平低 #/ % 个百分点。泰州各产业平均劳动
生 产 率 相 当 于 全 省 各 产 业 平 均 劳 动 生 产 率 的
&1/ %0 ，第三产业劳动生产率相当于全省第三产业
劳动生产率的 &%/ %0 ，第二产业劳动生产率相当于
全省第二产业劳动率的 &1/ 20 ，也就是说，泰州
第三产业和第二产业的劳动生产率均大大低于全省
平 均 水 平 ， 且 差 距 基 本 相 当 , 江 苏 省 统 计 局 ，
#$$# -。如果以全省 #$$$ 年工业化水平为 +，泰州
#$$$ 年工业化水平为 $/ "，这就是说，泰州工业化
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集团，力促全市 ,* 家规模企业到 “十五”期末实
现营业收入超 )* 亿元或利税超 ) 亿元，全部 ,* 强
企业营业收入超 )*** 亿元，再造泰州规模经济新
优势。
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